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L’ANTIC TESTAMENT I EL SEU PAPER 
EN EL TEXT DE L’EVANGELI SEGONS JOAN
Josep Oriol TUÑÍ
Ja fa anys, en abordar el tema de l’autoria de l’EvJn, subratllava que l’ano-
nimat palès i innegable de l’obra fa recaure el pes de l’objectiu testimonial en
el text mateix d’aquesta obra.1 Per dir-ho d’una manera més concreta: atès que
els qui afegeixen el capítol 21 a l’EvJn no volen assenyalar la identitat de
l’autor sinó que volen ratificar l’autenticitat del testimoni que ofereixen
(«aquest és el deixeble que dóna testimoni d’aquestes coses i que les ha escri-
tes i nosaltres sabem que el seu testimoni és digne de crèdit» Jn 21,24), sembla
que el que es recomana al lector en aquesta segona conclusió (la primera és
20,30-31) és que accepti que el pes del testimoniatge recau en el text de l’EvJn.
Vet aquí una valoració del text de l’EvJn que sovint passem per alt i que proba-
blement no té parió en altres documents del Nou Testament.
Voldria escatir una mica aquesta valoració del text de l’EvJn. Ho faré en
tres apartats. En primer lloc, mirant una mica de prop la manera com l’EvJn
utilitza els textos de l’Antic Testament (AT), al cap i a la fi, l’escriptura, hê
graphê, per a l’EvJn és en primer lloc i per damunt de tot l’AT.2 El nombre de
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1. «L’anonimat (de l’EvJn) apunta, doncs, almenys indirectament a donar el pes del testimo-
niatge a l’escrit mateix (cf. “aquestes coses s’han escrit perquè cregueu que Jesús és el fill de
Déu…” 20,31)», en J. O. Tuñí, El testimoniatge de l’evangeli de Joan (Horitzons 1/2), Barcelo-
na: Claret 1980, vol. II, 87, subratllat en l’original.
2. De l’ús de graphê en l’EvJn es pot deduir que dels 12 textos on apareix el mot, el que
ofereix el plural (5,39) es refereix clarament a l’AT, però dels altres 11 textos, n’hi ha almenys 4
que són una referència no específica al text de l’AT (2,22; 10,35; 17,12 i 20,9), i de la resta
(7,38.42; 13,18; 19,24.28.36) es pot sospitar que fan referència no solament a textos determinats
sinó d’una manera global al compliment de tot l’AT: G. Schrenk, art «graphê k.t.l.», TDNT,
vol. I, 742-773, citació 754-755.
citacions de l’AT que tenim en l’EvJn és relativament reduït,3 sobretot si el
comparem amb les dels altres evangelis. Encara que les referències i al·lusions
de l’EvJn a l’AT siguin força nombroses,4 tanmateix les citacions clares són
relativament poques. Presentarem aquests textos. Això ens ha de portar a una
caracterització més propera de la manera con l’EvJn utilitza l’AT, en les dues
sèries de textos que hi trobem.
A la llum d’aquesta primera anàlisi, hem d’intentar definir quin tipus de
valoració fa l’EvJn de l’AT. Tenim aquí un referent interessant en la mesura
que l’exegesi del NT tendeix a emmirallar-se en l’ús de l’AT que fa Mateu en
les conegudes citacions de reflexió o també en l’ús tipològic de la Carta als
cristians Hebreus o, per esmentar un darrer exemple, en l’ampli i variat ventall
de citacions que Pau utilitza en les seves diatribes i arguments (sobretot en la
Carta als Romans). Sense pensar-ho dues vegades, s’acostuma a aplicar a
l’EvJn l’esquema de la promesa i de l’acompliment d’aquesta promesa; o
també el de l’al·legoria i la plena realització, en altres paraules, el del tipus i la
seva plenificació. Es tendeix a dir que l’EvJn, en l’ús de l’AT, ha utilitzat el
mateix esquema. Però això convé comprovar-ho i confirmar-ho, perquè sovint
l’EvJn reserva sorpreses al lector. Cal veure, en qualsevol cas, com valora i uti-
litza l’EvJn els textos de l’AT, i el que és més important, com es relaciona l’AT
amb Jesús, atès que, segons l’EvJn, Jesús és vigent en el marc de l’AT:
«Moisès va escriure sobre mi» diu Jesús (5,46 cf. 1,45) i els grans personatges
de l’AT han conegut Jesús (Moisès), han vist el dia de Jesús (Abraham) o,
també, han contemplat la doxa de Jesús (Isaïes). La relació entre Jesús i l’AT
no sembla que es pugui definir amb l’esquema de promesa i acompliment.5
En un tercer apartat hem d’analitzar més de prop com aquesta concepció de
la relació entre Jesús i l’AT afecta el text de l’EvJn i, per tant, com es valora
l’escrit que s’ofereix al lector. Com es relaciona el text de l’EvJn amb el text
de l’AT? Com es pot definir aquesta relació? ¿No haurem d’apel·lar a un model
nou per a donar compte del sentit del text de l’EvJn? Al cap i a la fi l’EvJn
s’ofereix al lector «perquè cregueu» (20,31), amb un text dubtós d’un punt de
vista de la crítica textual, però que ofereix un sentit prou clar a l’exegesi.6
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3. En la llista de citacions de l’AT que tenim en el NT, Westcott-Hort assenyalen 124 textos
per Mt, 70 per Mc, 109 per Lc i només 27 per Joan, segons cita de R. E. Brown, An Introduc-
tion to the Gospel of John, edited by F. J. Moloney, New York 2003, 133.
4. Unes dues-centes segons l’edició 26ª de Nestle-Aland; referència de R. E. Brown, An Intro-
duction, nota 54.
5. Aquest tema el vaig tractar en l’article: J. O. Tuñí, «Personatges veterotestamentaris en
l’Evangeli de Joan», en Miscel·lània Guiu Camps. Tradició i Traducció de la Paraula, Montser-
rat 1993, 229-242.
6. L’alternativa en 20,31 és entre pisteúête i pisteusête, és a dir, entre el present de subjuntiu
i l’aorist de subjuntiu. O sigui entre «seguir creient» o «començar a creure». Personalment opto
L’estudi del tema de l’Evangeli segons Joan com a escrit ens hauria de por-
tar a comprendre millor una frase que es va escriure fa més de cent anys i que
considero una de les descripcions més encertades de l’EvJn: «l’EvJn vol fer en
el lector el mateix impacte que la persona de Jesús feia en aquells que el veien
i el sentien».7
1. L’ús de l’AT en l’EvJn
Podem dir que el tema de la utilització de l’AT en l’EvJn és un tema clàs-
sic.8 En aquest sentit és útil recordar quin és l’actual «status quaestionis», fent
referència a tres característiques del tema: a) No hi ha consens entre els autors
sobre les citacions de l’AT en l’EvJn, mentre alguns n’assenyalen fins a 27 (B.
F. Westcott – F. J. A. Hort),9 uns altres apunten a 19 (E. Nestle – K. Aland),10 o
també a 18 (G. Reim).11 Finalment alguns en donen només 9 de segures (J.
Beutler).12 Això fa que sigui important de distingir entre citacions i al·lusions;
b) Un aspecte d’aquesta primera característica és que hi ha citacions tan poc
específiques, que no acaba de quedar clar quin és el text de l’AT a què hom
al·ludeix; c) Malgrat que l’opinió més compartida és que l’EvJn cita a partir
dels LXX, tanmateix hi ha textos que sembla que ofereixen el rerefons del TM
(o, en alguns casos, del Targum).13
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pel present en el sentit de seguir creient, o aprofundir el creure (pisteuête present de subjuntiu).
Tanmateix, val la pena de recordar que, fins i tot si l’original fos la variant pisteusête (aorist
de subjuntiu), tampoc no seria un aorist ingressiu («perquè comenceu a creure»): ho diu R.
Schnackenburg, Das Johannesevangelium, III. Teil, 403-404, amb exemples de què l’aorist de
pisteúein no sempre és ingressiu en l’EvJn.
7. G. Milligan – J. H. Moulton, Commentary on the Gospel of St. John, Edinburg 1898,
XXXIII-XXXIV.
8. Per a una bibliografia fins a 1965 es pot veure E. Malatesta, St. John’s Gospel 1920-
1965 (Analecta Biblica 32), Rome 1967, 25-26. Per a la bibliografia posterior, podem remetre a
l’obra d’A. Obermann, Die Christologische Erfüllung der Schrift im Johannesevangelium: Eine
Untersuchung zur johanneischen Hermeneutik anhand der Schriftzitate (WUNT 2.83), J. C. B
Mohr (P. Siebeck), Tübingen 1996. L’última referència que en tinc és l’article de J. Beutler, que
cito en la nota 12 infra. 
9. Segons referència de R. E. Brown, cf. la nota 3 supra.
10. Ibíd.
11. G. Reim, Studien zum alttestamentlichen Hintergrund des Johannesevangelium (SNTS
MS 22), Cambridge 1974, 3.
12. J. Beutler, «The Use of “Scripture” in the Gospel of John», publicat dins l’obra, edita-
da per R. A. Culpepper – C. C. Black, Exploring the Gospel of John. In Honor of D. M. Smith,
Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky 1996, 147-162, cita 148.
13. J. Beutler, «The Use», 147.
Aquesta caracterització ens situa davant un tema clarament obert, que ofe-
reix múltiples aspectes a clarificar i aprofundir. Quant a l’objectiu d’aquestes
pàgines, citarem els textos que ofereixen les citacions més segures. D’aquesta
manera tindrem a l’abast el material fonamental per a la nostra argumentació.
1.1. Citacions de l’AT en l’EvJn
He escollit 14 textos que sembla que reprodueixen citacions clares de l’AT.
Com veurem, alguna de les citacions no acaba de ser segura. Però aquesta
ambigüitat, com ja he insinuat, és un aspecte de la utilització de l’AT per part
de l’EvJn que convé no oblidar i que, més endavant, contribuirà a la valoració
de l’AT que fa l’EvJn. Com que aquesta llista ens ha d’acompanyar en el nos-
tre treball, citaré els textos amb un context mínim que confereix sentit a la cita-
ció.
– «Li digueren: Qui ets tu? Què hem de respondre als qui ens han enviat? Què dius
de tu mateix? Ell va declarar: “Sóc la veu d’un que crida en el desert, adreceu el
camí del Senyor, així ho va dir el profeta Isaïes”» 1,22-23 (Is 40,3).14 La citació
d’Isaïes apareix en el text sense introducció. Tanmateix, la referència de l’oracle
la fa el mateix Joan baptista.
– «... i digué als venedors de coloms: “Traieu això d’aquí. No convertiu en mercat
la casa del meu Pare”. Els seus deixebles recordaren allò que hi ha escrit: “El zel
del teu temple em consumirà”» 2,16-17 (Sl 68,10 LXX).15
– «Li diuen: “I tu, quin senyal prodigiós realitzes perquè vegem i creiem? ¿què fas?
Els nostres avantpassats varen menjar el mannà en el desert com hi ha escrit: els
va donar el pa del cel per menjar”» 6,31 (Sl 78,24, però també es proposa Ex
16,3.15).16
– «Jesús els digué: “No murmureu entre vosaltres. Ningú no pot venir a mi si el
Pare que m’ha enviat no l’atreu. I jo el ressuscitaré el darrer dia. Hi ha escrit en
els profetes: tots seran instruïts per Déu. Tot el qui es posa a escoltar el Pare, ve
a mi”» 6,44-45 (Is 54,13).17
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14. Penso que hi ha unanimitat en l’exegesi sobre la cita d’Isaïes.
15. Cita també acceptada unànimement entre els exegetes.
16. L’exegesi manté la referència al Salm, però després de la tesi de P. Borgen (Bread
from Heaven. Leyden: Brill 1965, 40-45) pesa més la tradició de l’Èxode. G. Reim, Studien 12-
15, també s’inclina pel rerefons de l’Ex.
17. El rerefons genèric del tema es troba també en Jer 31,31-34, tanmateix la cita fa referèn-
cia a Is 54,13. Com nota R. Schnackenburg, el mot didaktoi no es troba en cap altre text de
l’AT: Das Johannesevangelium, II. Teil, Freiburg – Basel – Wien: Herder 1971, 77. Es pot
veure també en la mateixa línia G. Reim, Studien, 16-18.
– «Jesús els replicà: no hi ha escrit en la vostra llei: “Jo declaro que sou déus?”»
10,34 (Sl 82,6).18
– «Van agafar palmes i sortiren a rebre’l cridant: “Hosanna. Beneït el qui ve en
nom del Senyor, el rei d’Israel”» 12,13 (Sl 117,25-26a LXX). El text del Salm és
utilitzat sense introducció. Però és un text palès, malgrat que tingui afegits.19
– «Jesús va trobar un pollí i va muntar-hi tal com està escrit: “No tinguis por ciutat
de Sió: mira el teu rei que arriba, muntat en un pollí de somera”» 12,14-15 (Za
9,9).20
– «Així s’havien de complir les paraules del profeta Isaïes que deia “Senyor, qui ha
cregut allò que hem sentit? A qui s’ha revelat la potència del braç del Senyor?”»
12,38 (Is 53,1 LXX).21
– «No podien creure per allò que també deia Isaïes:
“Els ha encegat els ulls i els ha endurit el cor, no fos cas que els seus ulls hi
veiessin i el seu cor comprengués i es convertissin. I jo els guariria”» 12,39-40
(Is 6,10 LXX).22
– «No parlo per tots vosaltres. Sé qui vaig escollir, però s’havia de complir
l’escriptura: “El qui compartia el meu pa, ha aixecat el taló contra mi”» 13,18
(Sl 41,10).23
– «... Ens tenen odi tant a mi com al meu Pare. Però s‘havia de complir la paraula
escrita en la seva llei: “M’han odiat sense motiu”» 15,25 (Sl 68,5 LXX o també
del Sl 34,19 LXX).24
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18. La referència al Salm no és posada en qüestió per ningú. El que és sorprenent és que
Jesús parli de «la vostra llei» (cf. 8,17 i 15,25). Això ho hem de reprendre més endavant.
19. No tot el text és una citació: ni «hosanna», ni «el rei d’Israel» pertanyen al text del Salm.
Convé recordar també que hi ha aquí un paral·lel prou precís amb la tradició de Mc 11,9-11.
20. La referència de Zacaries no explica tot el text citat. Per als mots «no tinguis por» l’exe-
gesi hi afegeix Is 40,9 LXX o també Sof 3,14-15: J. Beutler, The Use of Scripture, 150.
21. La citació és una reproducció literal del text de Is 53,1. L’apel·lació kyrie no apareix per
res en el text hebreu. Notem que la introducció sobre l’acompliment surt aquí per primera vegada.
22. La versió del text d’Is LXX és molt lliure i el text tampoc es pot derivar de l’ús que en
fan els sinòptics (Mc 4,12 i Mt 13,14-15 cf. Lc 8,10b). Probablement és un text de la tradició,
sense dependència de cap text escrit. G. Reim, Studien, 37-39.
23. La referència al Sal 41,10 (TM) és unànime en l’exegesi. La imatge d’aixecar el taló con-
tra algú ha estat diversament interpretada: cf. R. E. Brown, The Gospel according to John XIII-
XXI, Doubleday, New York 1971, 554; C. K. Barrett, The Gospel according to St. John, SPCK,
London 21978, 444-445. Tanmateix, el sentit és el de girar l’esquena, d’abandonar o trair.
24. La introducció és inusual: «la seva llei». Ja hem vist que hi ha altres textos de l’EvJn
que semblen marcar una distància respecte de la Torà: 8,17 («tal com està escrit en la vostra
llei») i també 10,34 («en la vostra llei no hi ha escrit...?»). El que sorprèn aquí (15,25) és que
Jesús no parla amb els jueus sinó amb els deixebles. ¿Assenyala això una distància dels deixe-
bles de Jesús respecte de la Llei? Per altra banda, si la referència és al Sl 68,5LXX, no sembla
que en els altres llocs on s’ha citat aquest Salm (2,17 cf. 19,28) hi hagi un distanciament respecte
de l’escriptura jueva. Cf. G. Reim, Studien, 42-43.
– «Digueren entre ells: “No l’esquincem, sortegem-la a veure a qui toca”. S’havia
de complir l’escriptura: “S’han repartit entre ells els meus vestits, i s’han jugat
als daus el meu mantell”», 19,24 (Sl 21,19 LXX).25
– «Tot això va succeir perquè s’havia de complir l’escriptura: “No li han de trencar
cap os”. I una altra escriptura diu: “Miraran al qui han traspassat”», 19,36-37
(per a la primera citació cal comptar amb Ex 12,10.46 i Nm 9,12. Altres hi veuen
també una referència al Sl 33,21 LXX. Per a la segona, el text és Za 12,10).26
A més d’aquesta llista, tenim en l’EvJn almenys 4 textos més que són can-
didats a oferir citacions de l’AT. Són: 7,37-38 («Si algú té set que vingui a mi
i que begui el qui creu en mi. Tal com diu l’escriptura, “del seu interior bro-
llaran rius d’aigua viva”); 7,42 (“No diu l’escriptura que el Messies serà des-
cendent de David i que ha de néixer a Betlem, el poble d’on era David?”);
17,12 (“Mentre era amb ells jo els guardava en el teu nom, el que tu m’has
donat. He vetllat per ells i no se n’ha perdut ni un de sol, fora del fill de la
perdició perquè s’acomplís l’escriptura»); 19,28 («Després d’això, Jesús,
sabent que tot s’havia realitzat, perquè s’acabés de complir l’escriptura, va
dir: “Tinc set”»).27
Fins aquí les citacions de l’AT. Aquest conjunt ofereix material amb molts
matisos que hem d’aprofundir una mica més.
1.2. Algunes observacions sobre les citacions de l’AT
Resulta difícil de fer un resum de les dades que sobresurten en aquest con-
junt. Hi ha massa detalls que no permeten una presentació simplificada del
material que ens ofereixen. Em limito a subratllar tres trets que poden ajudar a
la valoració de l’ús de l’AT que farem en l’apartat següent.
a) Allò que més sobresurt és que no hi ha gaires citacions clares. De cita-
cions sobre les que hi ha unanimitat entre els exegetes només en tenim vuit.28
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25. Hi ha unanimitat en l’exegesi sobre aquesta citació: cf. J. Beutler, The Use, 149.
26. Les referències del text a la mort de Jesús com a anyell pasqual (cf. 18,28 i 19,14 sobre
el dia de la preparació de la Pasqua i també la presentació de Jesús com a anyell pasqual al
començament, 1,29.36) són acceptades unànimement.
27. Les múltiples al·lusions de l’EvJn a l’AT s’enceten amb la referència a Gn 1,1 (en
archêi) que es troba en Jn 1,1. Per la seva banda, l’hendiadis charis kai alêtheia (1,14.17) pot ser
un ressò del hesed we’emeth d’Ex 34,6. Els àngels de Déu que pugen i baixen damunt del Fill de
l’home (1,51) són una referència —reforçada amb el text del Targum— del somni de Jacob que
tenim en Gen 28,17. Els exemples es podrien multiplicar, però és innecessari.
28. Els textos que hem assenyalat com a acceptats amb unanimitat per l’exegesi: 1,23; 2,17;
10,34; 12,13; 12,38; 12,39-40; 13,18; 19,24.
La resta (fins a dinou textos que hem esmentat) ofereixen textos alternatius,
alguns més versemblants que d’altres. Això ens porta a subratllar dues coses.
En primer lloc: la forma de citar l’AT no s’emmotlla a una determinada utilit-
zació del text de l’AT. No som davant un ús estandarditzat. Més aviat sembla
que l’ús de l’AT és fins a un cert punt informal i poc acurat. Això també ho
avala el fet que molts textos no sabem si es citen en dependència del TM o dels
LXX o fins i tot de versions targúmiques, com ja hem dit abans i hem anotat en
alguns casos. Segon: d’aquí podem inferir que sembla que l’EvJn està més
interessat en una utilització genèrica de l’AT que no pas en citar textos deter-
minats. Això es pot reforçar tenint en compte que les al·lusions a textos de
l’AT són molt nombroses en l’EvJn (recordem que Nestle-Aland n’assenyala
unes 200). Aquest primer tret que caracteritza l’ús de l’AT en l’EvJn l’hem de
reprendre més endavant, perquè es compta amb l’AT, però no d’una manera
que es depengui necessàriament del text (material) de l’AT. 
b) Resulta interessant comprovar qui utilitza els textos de l’AT. En primer
lloc, el narrador apel·la majoritàriament a textos de l’AT per a il·luminar o
il·lustrar el sentit dels gestos i de les paraules de Jesús, almenys en set textos
(2,17; 12,15; 12,38; 12,40; 19,24; 12,36; 12,37). Els textos citats pel narrador
confereixen un aire de comentari o d’aclariment a la narració. En aquest sentit,
assenyalen una certa distància sobre la narració. Formen com un marc her-
menèutic de la presentació de l’EvJn.29 Però hi ha altres personatges que utilit-
zen l’AT per a il·lustrar el que volen dir o per a aprofundir els esdeveniments.
En primer lloc, Joan Baptista. En la resposta a la pregunta per la seva identitat,
Joan utilitza el començament del segon Isaïes amb un text que utilitza també la
tradició sinòptica (1,23 = Is 40,3). Però també la gent (la multitud) utilitza el
text de l’AT, apel·lant a l’autoritat de l’Èxode o als Salms (6,31 = Ex 16,5.13 i
Sal 78,24). Finalment, en la presentació de l’EvJn, també Jesús es refereix a
l’AT, als profetes, als Salms, en el seu ensenyament (6,45; 10,34; 13,18;
15,25). Per tant, les citacions i referències a l’AT no són solament un estri del
narrador, també són part del rerefons dels personatges que envolten Jesús i de
Jesús mateix. En aquest sentit l’AT és el rerefons de la presentació narrativa de
l’EvJn. Un rerefons integrat en el text de l’EvJn, que forma part de la narració
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29. Són algunes de les notes del narrador o dels «aparts» del text que han estat objecte
d’interès per part de l’exegesi joànica: M. C. Tenney, «The Footnotes of John’s Gospel»,
Bibliotheca Sacra 117 (1960) 350-364. Aquesta primera llista va ser ampliada per J. J. O’Rour-
ke, «Asides in the Gospel of John», Novum Testamentum 21 (1979) 210-219. C. C. Nicholson,
en la seva tesi sobre l’esquema d’ascens i descens, en fa una llista de més de 100: Death as
Departure. The Johannine Ascent-Descent Schema, SBL, DS 63, California: Chico 1983, 32-33.
Un darrer estudi detallat en és el de G. Van Belle, Les parenthèses dans l’évangile de Jean.
Aperçu historique et classification (SNTA 11), Leuven: Leuven University Press 1985. 
(fins al punt que en alguns casos ni tan sols s’introdueix la citació com a cita-
ció). Aquesta característica l’hem de tenir present de cara a la valoració de
l’AT per part de l’EvJn.
c) En un article de 1922, A. Faure, distingia dues sèries de textos de l’AT
utilitzats per l’EvJn i que oferien, segons ell, la base per una distinció de fonts
literàries.30 Sense voler entrar en el tema de les fonts literàries, sí que resulta
útil recordar aquesta distinció, perquè ens ajudarà a valorar millor les citacions
que acabem de presentar. Faure feia notar que les citacions de l’AT de la pri-
mera part de l’EvJn (fins a 12,16) tenien una introducció comuna: gegrammé-
non estin. Amb aquesta formula introductòria hi ha fins a sis textos: 2,17; 6,31;
6,45; 10,34; 12,14 i 12,16. La segona característica que qualifica les citacions
és: hina plerôthê... Aquesta segona fórmula es troba en sis textos de la segona
part de l’EvJn: 12,38; 13,18; 15,25; 17,12; 19,24; 19,36. No són totes les cita-
cions de l’EvJn, però certament ofereixen una mostra clarament significativa
de l’ús de l’AT.
Aquestes dues sèries de textos il·lustren d’una manera molt acurada la
manera com l’EvJn ha utilitzat l’AT. Les citacions de la primera part de l’EvJn
(1,23 – 12,16) són introduïdes en el text com a part del text, és a dir, com a
material que acompanya i que il·lustra la narració. Semblen un allargament de
l’AT: «Es podria dir, en un cert sentit, que en la primera part de la narració joà-
nica, la graphê de l’AT continua en l’EvJn».31 Com si l’EvJn utilitzés un rere-
fons que té a l’abast. Com ja hem dit, el text de l’AT és compartit per tothom.
No solament el narrador, tots els personatges de l’EvJn poden apel·lar a l’AT
perquè constitueix un fons comú per a tothom. 
Per altra banda, Obermann subratlla que aquesta primera sèrie de citacions
introduïdes en el text amb un sol «està escrit», es donen en un marc en el qual
els interlocutors són els jueus. Les citacions serveixen per a vehicular el mis-
satge que Jesús és: «Senyor» (1,23), el temple (2,17), el pa veritable (6,31),
fill de Déu (10,34), rei (12,14.16).32 Tanmateix, aquestes citacions no assolei-
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30. A. Faure, «Die alttestamentliche Zitate im 4.Evangelium und die Quellenscheidungs-
hypothese», Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 21 (1922) 99-121. Aquest article és
la base del detallat estudi d’A. Obermann sobre la utilització de l’AT en l’EvJn, Die christolo-
gische Erfüllung der Schrift im Johannesevangelium, que és un punt de referència constant en
aquestes pàgines.
31. F. Moloney, «The Gospel of John: The End of Scripture», Interpretation 63 (2009)
356-366, cita 358.
32. La presentació detallada d’aquest punt la resumeix acuradament A. Obermann, Die
christologische Erfüllung, 215. Es pot veure també F. Moloney, «The Gospel of John as Scrip-
ture», Catholic Biblical Quarterly 67 (2005) 454-468, citació 547.
xen el seu objectiu: els interlocutors no arriben a copsar o a acceptar el missat-
ge de les paraules i dels textos que els podrien conduir a acceptar el missatge
cristològic. Això convé subratllar-ho. La narració pot introduir el tema de
Jesús plenitud de l’AT mitjançant els títols i les imatges que acabem d’esmen-
tar. Però també hem de notar amb la mateixa força que el missatge de l’AT no
és acollit, no és rebut. En aquest sentit, la frase introductòria és molt significa-
tiva: està escrit. Però, com he mostrat en altres llocs,33 en la primera part de
l’evangeli subsisteix un vel d’opacitat al llarg de tota la narració. Hi ha un
nivell del text en el qual no hi ha encara la llum de la Pasqua. Per més que, de
tant en tant, el narrador deixi entreveure, mitjançant les notes o aparts, quin és
el veritable abast de la presència de Jesús. Aquest nivell d’opacitat situa la pri-
mera part de l’EvJn en el mateix nivell que l’AT. Però confirma d’una manera
insospitada el que he subratllat en altres ocasions: que el text de l’EvJn és tot
ell embolcallat de la foscor de la incredulitat (dels «jueus»). Com subratllen A.
Obermann i F. Moloney,34 Jesús actua amb plena transparència (parrêsia),
però els interlocutors no acaben de copsar la seva plena identitat. Hi ha com
una nosa que impedeix de copsar la veritable dimensió del que diuen els textos
de l’AT que s’han adduït. L’AT forma part del text de l’EvJn mitjançant les
citacions, però no s’assoleix un sentit clar i definit de les citacions. L’AT
roman en el nivell del missatge no copsat. Som en el primer nivell del text de
l’EvJn. Un nivell que no arriba a la claredat desitjada, la claredat que les cita-
cions volien aportar. Per això A. Obermann qualifica aquesta primera sèrie de
citacions i la primera part de l’EvJn (1,19 fins a 12,16) com a citacions amb
una realització implícita. Implícita perquè no acaba de ser ni percebuda ni
acceptada.
La segona sèrie de citacions és una altra cosa. Es tracta d’observacions o bé
del narrador (12,38; 19,24; 19,28) o de Jesús dins els discursos de comiat
(13,18; 15,25; 17,12). Tanmateix, sabem que la funció de comentarista del
narrador, en els discursos de comiat, passa a Jesús.35 El marc d’aquesta segona
sèrie es significatiu: Obermann subratlla que som en el context de l’hora de
Jesús, en el procés de l’exaltació i de la glorificació de Jesús. La introducció és
aquí també significativa: hina plerôthê. Aquí el missatge dels textos de l’AT no
solament és adduït en la seva materialitat com a part de la presentació. Se
subratlla que els esdeveniments han tingut lloc: la incredulitat dels jueus
(12,38-40); la traïció de Judes (13,18; 17,12); l’odi i la persecució dels jueus
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33. Per exemple, recentment, J. O. Tuñí, «Quin és el gènere literari de l’Evangeli segons
Joan? Sentit del format narratiu de l’evangeli joànic», RCatT 35/1 (2010) 105-132.
34. En les obres citades supra, notes 8 i 31.
35. J. O. Tuñí, El Evangelio es Jesús. Pautas para una nueva comprensión del evangelio
según Juan, Estella (Navarra): Verbo Divino 2010, 107-136 i sobretot 183-186.
(15,25); la declaració de Jesús rei i la túnica no és esquinçada (19,24); no li
han trencat les cames (19,36). Aquí els textos no són afirmacions del que ha de
passar: són formulacions del que ha succeït. Ho diu encertadament Obermann:
«el que diuen els textos es fa esdeveniment».36 La peculiaritat dels textos de
l’AT que l’EvJn cita en la segona part (12,38-19,37) és que el que diuen els
textos ha succeït. Per altra banda, tots aquests textos van apuntant vers la mort
de Jesús, en el marc de l’hora de Jesús. Podem dir, doncs, que els textos de
l’AT, en aquesta segona part de l’EvJn, entren a formar part de la presentació
joànica amb més plenitud que no pas els de la primera sèrie. Es tracta de realit-
zacions explícites del textos de l’AT.
Fins aquí una primera presa de contacte amb la forma com l’EvJn utilitza
l’AT. Malgrat que els textos citats són pocs, tanmateix donen el sentit de la
forma clarament cristològica en què s’utilitzen els principals textos de l’AT.
Amb tot, si volem copsar el sentit i el paper de l’AT en l’EvJn, hem de mirar
de trobar com es valora l’AT com un tot en aquest evangeli.
2. Valoració de l’AT en l’EvJn
Acabem de veure que, en la utilització de l’AT, l’EvJn no solament realitza
una forta incorporació dels textos de l’AT, sinó que també duu a terme una pro-
funda integració de l’AT en el relat joànic. No es pot negar que, en aquest sen-
tit, l’EvJn se situa en l’allargament de l’AT. Per això, resulta interessant de
constatar que l’EvJn certament compta amb l’AT com a font de dades per a fer
la presentació de la trajectòria de Jesús. Però, no solament això, l’EvJn va més
enllà i veu en Jesús la plena realització de textos de l’AT que eren forçosament
elíptics o que restaven en la foscor. Som davant una relació (AT-EvJn) que va
de l’un (AT) a l’altre (EvJn), però que també va de l’altre (EvJn) a l’un (AT).
Aquest nivell d’interacció o d’interpenetració és una constatació certament
rellevant i, fins a un cert punt, nova. Convé veure fins a quin punt té suport en
altres textos o en altres trets característics de l’EvJn.
2.1. Alguns textos que confirmen la integració entre l’AT i l’EvJn
En la presentació que fan de Jesús els primers deixebles hi ha una descrip-
ció prou eloqüent de Jesús: «Hem trobat aquell sobre el qual van escriure
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36. «L’Escriptura es realitza en la mesura que el que diu, succeeix», A. Obermann, Die
christologische Erfüllung, 87.
Moisès en la llei i també els profetes: és Jesús, el fill de Josep, de Natzaret»
(1,45). El text és especial i únic. No tan sols perquè els deixebles parlen de
«Jesús de Natzaret»,37 sinó també perquè el text fa una descripció de Jesús que
s’emmotlla a les expectatives messiàniques, però amb una fórmula especial:
«Aquell sobre el qual va escriure Moisès en la llei i també els profetes». La
referència és a la Torà de Moisès.38 Tanmateix, s’hi afegeixen els profetes, el
nucli d’allò que constituirà el canon jueu de les escriptures. La referència a
l’AT és genèrica. Però, en la seva globalitat, va clarament referida a Jesús.
L’AT parla sobre Jesús. Aquesta formulació és, si més no, agosarada. I convé
escatir el seu sentit.
Aquest primer text es reforça amb una afirmació del discurs de Jesús sobre
el testimoniatge (5,31-57):
No us penseu que seré jo qui us acusarà davant el Pare: el qui us acusarà és
Moisès en qui teniu posada l’esperança. Perquè, si creguéssiu Moisès, em creuríeu
a mi, ja que ell va escriure sobre mi. Però, si no creieu els seus escrits, com creureu
les meves paraules? (5,45-47).
Aquest text rebla el clau del sentit i paper de la Torà de cara a la fe messià-
nica. La figura de Moisès i la seva significació és capgirada. Per als jueus,
Moisès és aquell a qui Déu va parlar (9,29, amb referència al Sinaí). En canvi
per a l’EvJn, Moisès és aquell que testificarà contra els jueus, perquè és un tes-
timoni en favor de Jesús. En definitiva, el text de Moisès (els seus escrits,
grammata)39 són sobre Jesús. El contingut últim de la Torà és Jesús. El context
judicial del fragment deixa entreveure el contenciós entre el cristianisme joànic
i la sinagoga farisea. Moisès, de ser el valedor dels jueus, passa a ser el seu
acusador. 
La implicació és, per tant, que el testimoniatge de Moisès a favor de Jesús
pressuposa que Moisès coneix Jesús. No únicament això: implica que Moisès
coneix la manera com es realitza el messianisme de Jesús, que és el tema de tot
el capítol 5 de l’EvJn. El messianisme de Jesús no és pas tan senzill com pot
semblar a primer cop d’ull. Jesús és, sí, el Messies, però ho és en la mesura que
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37. Més aviat són altres interlocutors de Jesús els qui parlen en aquests termes. Vegeu Mc
1,24 = Lc 4,34; Mc 10,47 = Lc 18,37; Mc 16,6; Mt 21,11 (cf. Ac 10,38).
38. El mot nomós té diversos sentits en l’EvJn. El d’aquest text és clarament una referència
als llibres de Moisès, és a dir, a la Torà: S. Pancaro, The Law in the Fourth Gospel. The Torah
and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to John, Leiden: Brill
1975.
39. Gramma només en aquest text i en 7,15, quan es diu que Jesús «sap de lletra» sense
haver estudiat. 
és el fill de Déu enviat.40 En aquest sentit, el testimoniatge de Moisès s’afegeix
al testimoniatge del Joan Baptista (5,33), al testimoniatge de les obres que
Jesús fa (5,36), al testimoniatge del Pare (5,37). I, com a coronació d’aquest
reguitzell de testimonis, Jesús addueix un darrer testimoni prou significatiu:
«Vosaltres us dediqueu a estudiar les escriptures (hai graphai, en l’únic ús del
plural), perquè us penseu que en elles obtindreu la vida eterna. Però les escrip-
tures també donen testimoni de mi» (5,39).
Les escriptures no s’acaben en elles mateixes. No constitueixen un objectiu
últim. Les escriptures són un testimoni en favor de Jesús. Les escriptures trans-
parenten la identitat messiànica de Jesús. Una identitat que no apareix a primer
cop d’ull, però que apunta inexorablement a Jesús: «Vosaltres no voleu venir a
mi per tenir vida» (5,40). La vida no està en les escriptures sinó en aquell vers
qui totes les escriptures apunten: Jesús.
2.2. Els personatges de l’AT en l’Evangeli segons Joan41
Que aquesta visió de l’EvJn sobre Jesús com a centre de l’AT no és una
interpretació merament metafòrica ho mostra una dada que l’exegesi valora
molt positivament d’ençà d’un notable article de N. A. Dahl de l’any 1964.42
La figura de Moisès és la que ens marca la pista a seguir. Com acabem de
veure, l’EvJn dóna per suposat que Moisès coneix Jesús. Ara bé, el coneixe-
ment que Moisès té de Jesús li ve de les seves experiències místiques. Moisès
és, en la tradició jueva, un visionari de primer ordre, que puja al Sinaí per a
davallar, divinitzat i ple de la glòria de Déu, amb la revelació de la Llei.43 Ara
bé, l’EvJn argumenta que l’objecte de la visió de Moisès és Jesús, la glòria de
Jesús que és «la gràcia i la veritat» (1,14). El que Moisès ha conegut, allò que
comunica —l’objecte del seu testimoniatge— és Jesús: «Moisès ha escrit sobre
mi», i la seva aportació en el contenciós amb «els jueus» és un testimoni a
favor de Jesús, és a dir, una acusació contra els jueus.44
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40. Això es mostra amb un cert detall en: J. O. Tuñí, El Evangelio es Jesús, capítol 2, «El
marco religioso-cultural del evangelio según Juan», 57-105, sobretot 61-84.
41. Vegeu el meu article citat en la nota 5 supra.
42. N. A. Dahl, «The Johannine Church and History», accessible ara en J. Ashton, The
Interpretation of John, Edimburg: T&T Clark, 21997, 147-168.
43. Resulta summament interessant en aquest sentit l’article de W. A. Meeks, «Moses as
God and King», en J. Neusner (ed.), Religions in Antiquity (Essays in Memory of E. R. Goode-
nough), (Col. Studies in the History of Religions n.14), Leiden 1968, 354-371, ja que fa caure en
el compte del paper extraordinari de Moisès en les tradicions jueves i el seu protagonisme en les
tradicions del judaisme.
44. «En el context joànic, l’afirmació de 1,17 no es pot pas pendre com si fes referència al
contrast entre la llei i la gràcia o entre la fe i les obres de la teologia paulina. El contrast joànic és
La presentació de Moisès ens porta a valorar el paper de dos altres perso-
natges de l’AT que juguen un paper d’una certa rellevància en l’EvJn. Abra-
ham i Isaïes.
Com hem vist, hi ha varies citacions d’Isaïes en l’EvJn. Però n’hi ha una
que sobresurt, la que tenim al final de l’activitat de Jesús. Recordem-la:
Així s’havien de complir les paraules del profeta Isaïes que deia «Senyor, qui
ha cregut allò que hem sentit? A qui s’ha revelat la potència del braç del Senyor?»
12,38 (Is 53,1 LXX).
No podien creure per allò que també deia Isaïes:
«Els ha encegat els ulls i els ha endurit el cor, no fos cas que els seus ulls hi
veiessin i el seu cor comprengués i es convertissin. I jo els guariria». Isaïes deia
això parlant d’ell, perquè havia vist la glòria de Jesús, 12,39-40 (Is 6,10 LXX).
Es tracta d’un text (la segona citació d’Isaïes) utilitzat arreu en el NT (Mc
4,11-12par i Ac 28,26-27). El primer que convé subratllar és que el text joànic
no qüestiona l’ascensió visionària d’Isaïes.45 Però el que resulta encara més
sorprenent és que la glòria que Isaïes ha contemplat en la seva visió és la glòria
de Jesús. La traducció que oferim assumeix que Isaïes va veure la glòria de
Jesús (l’original porta un pronom, autou). Davant d’aquesta afirmació sorpre-
nent i aparentment anacrònica, l’exegesi apunta que Isaïes va veure la glòria
del Logos.46 Però el text parla inequívocament de la glòria de Jesús. 
Amb aquesta interpretació prou agosarada de la visió d’Isaïes, afegim un
testimoni més en favor de Jesús. També Isaïes va testimoniar sobre Jesús quan
va veure la seva glòria en el temple. La funció testimonial de l’AT es reforça
(cf. 5,39). Però encara ens queda una altra figura fonamental en la tradició
jueva: Abraham.
La figura d’Abraham sols apareix en el capítol 8 de l’EvJn, en un tens debat
entre Jesús i els jueus que semblen acollir el missatge de Jesús («els jueus que
havien cregut en Jesús» 8,31), però que mostren un tancament radical a les
propostes de Jesús. L’escena es converteix en la discussió més punyent de tot
l’EvJn. Aquí ens interessa la segona part i el final de la controvèrsia. Jesús diu:
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entre la llei, donada mitjançant Moisès, que és un testimoni (cf. 5,39), i la realitat a la qual
Moisès dóna testimoni, el do de la veritat, que ens ha arribat a través de Jesucrist», N. A. Dahl,
art. c. en la nota 41 supra, 155, el parèntesi amb la citació és meu.
45. L’apòcrif L’Assumpció d’Isaïes, obra probablement cristiana, ho fa palès.
46. R. Schnackenburg, «Interpretación cristológica de la escritura por parte del autor del
EvJn», en Id., El evangelio según San Juan, vol. IV, Barcelona: Herder 1984, 152-162, més en
concret 161, amb referències a la pre-existència del Logos. 
Ja sé que sou descendents d’Abraham, però busqueu de matar-me perquè la
meva paraula no s’obre camí dins de vosaltres...
Ells insistiren: «El nostre Pare és Abraham.»
Jesús els diu: «Si fóssiu fills d’Abraham faríeu les obres d’Abraham. Però ara
busqueu de matar-me a mi, un home que us he dit la veritat que he sentit de Déu.
Això, Abraham no ho va fer» (8,37.39-40).
[...]
[diu Jesús]: «Us ho ben asseguro, els qui guarden la meva paraula no veuran
mai la mort.» Els jueus li replicaren: «Ara sabem de cert que estàs endimoniat.
Abraham va morir, i també els profetes, i tu goses dir “els qui guarden la meva
paraula no tastaran mai la mort”. ¿Que potser ets més gran que Abraham, el nostre
pare?»... Jesús respongué...: «Abraham el vostre Pare s’entusiasmà de veure el meu
dia, el veié i se’n va alegrar». Llavors els jueus li digueren: «¿Encara no tens cin-
quanta anys i has vist Abraham?» Jesús els respongué: «Us ho ben asseguro, abans
que Abraham existís, jo sóc.» Ells varen agafar pedres per tirar-les-hi, però Jesús
s’amagà i sortí del temple (8, 51-53a.54.56-59).
L’obra d’Abraham a la qual Jesús es refereix, sembla clarament la fe (cf.
Rom 4,17-21). Però no es tracta d’una confiança genèrica en Déu. La referèn-
cia a la visió de Jesús situa Abraham en relació directa amb Jesús. Tanmateix,
la relació no és de Jesús amb Abraham, sinó d’Abraham amb Jesús (és Abra-
ham qui veu el dia de Jesús, no Jesús qui veu Abraham). La fe del patriarca és
explicitada com a fe en Jesús, perquè l’objecte de la fermesa d’Abraham és el
dia de Jesús.47
Com en els casos de Moisès i d’Isaïes, la relació d’Abraham amb Jesús va
referida a l’experiència visionària del patriarca: «Abraham va veure el meu
dia», «el veié i se’n va alegrar» (8,56). El text no pot fer referència al Logos,
com voldrien alguns.48 El text fa referència inequívoca a Jesús. Per altra banda,
seria molt complicat parlar del dia del Logos. En canvi, resulta plenament con-
sonant amb la presentació joànica referir-se al dia de Jesús.
3.  Conclusió
La valoració de l’AT per part de l’EvJn és que aquests escrits, juntament
amb el paper testimonial dels grans personatges de les narracions bíbliques i els
oracles patriarcals i profètics, parlen de Jesús. Això, amb aquesta formulació,
és nou i agosarat. Però va en plena consonància amb el missatge central de
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47. J. O. Tuñí, «Personatges veterotestamentaris», citat en la nota 5 supra, 230-231.
48. R. Schnackenburg, «Interpretación cristológica de la escritura por parte del autor del
EvJn», citat en la nota 45 supra, especialment 160-161.
l’EvJn. En aquest evangeli, com és ben sabut, no es parla del Regne, es parla de
Jesús: no solament per part dels interlocutors, també per part del mateix Jesús.
Les fórmules varien (Jesús és «el fill (de Déu)», l’«enviat», «el fill de l’home»)
però totes aquestes imatges i títols fan referència al ple pertànyer de Jesús en
l’àmbit de Déu. Ara bé, el ensems, Jesús pertany també a l’àmbit humà (és
«Jesús de Natzaret», aquell del qual es coneixen el pare i la mare, cf. 1,45;
6,42; 18,5.7). Aquestes dues afirmacions constitueixen el nucli més pregon de
l’EvJn (cf. 5,18; 10,30; 10,33; 19,5.7). Però ho són en consonància i en plena
coincidència amb el missatge central de l’AT. Perquè en darrer terme, tant l’AT
com l’EvJn tenen un nucli últim que és la revelació del Déu transcendent. I
aquesta revelació, segons l’EvJn, es dóna només en Jesús (1,18 cf. 1,51).
En aquest sentit, Jesús és, en darrer terme, el mediador definitiu, el qui dóna
a conèixer Déu com ho havien fet tots els intermediaris de l’AT: els enviats
celestials, els patriarques, Moisès, els profetes. Totes aquestes mediacions, com
diu molt encertadament P. Beauchamp, tendeixen a unificar-se, tendeixen a
identificar-se: «Quan Jahvé toca la terra, es desdobla i la seva forma escindida
continua la seva presència en la història. Per altra banda, si es desdobla, tots els
seus dobles són u, o tendeixen a ser-ho».49 La tendència a unificar-se respon al
fet que, en realitat, són el mateix. En efecte, les grans mediacions no són imat-
ges o tipus de Jesús: són Jesús. Per això l’EvJn pot ser tan radical i arribar a
afirmar que Moisès va escriure sobre Jesús. La realitat transcendent de Jahvé
es fa realment present en el núvol, en la tenda i en la shekinà. Però el qui es
revela és Jahvé, no aquests intermediaris. I en la mesura que Jahvé es revela, la
revelació, pel que fa a l’EvJn, és Jesús-Logos i Jesús-Fill.
Fins aquí la profunda integració de l’AT i l’EvJn. Però encara ens queda un
últim apartat que acaba d’arrodonir la presentació que hem fet de la mà de les
citacions de l’AT que tenim en l’EvJn i de la valoració de l’AT i dels seus per-
sonatges que fa l’EvJn. Un apartat que presenta un aspecte únic en el NT.
4.  L’EvJn com a coronació de l’AT
Fins aquí ens hem fixat en la forma com l’EvJn ha incorporat els textos de
l’AT i hem pogut constatar que l’EvJn no solament cita fragments, tradicions i
oracles dels personatges de l’AT, sinó que aquests textos, aquestes tradicions i
el paper d’aquests personatges s’integren en el text de l’EvJn. Són part de la
presentació de l’EvJn. De cara a fer una valoració més plena d’aquesta apro-
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49. P. Beauchamp, L’Un et l’Autre Testament, Paris 1976, 116 (traducció castellana, Ley,
Profetas y Sabios. Lectura sincrónica del Antiguo Testamento, Madrid 1977, 112).
piació de l’AT per part de l’EvJn, hem de veure si l’EvJn considera que aques-
ta integració afecta la mateixa naturalesa del text de l’EvJn. La pregunta és: si
l’EvJn ha incorporat el text de l’AT dins la seva presentació literària, ¿fins a
quin punt aquesta integració converteix l’EvJn en «escriptura»?50
Per a respondre a aquesta pregunta hem de començar recordant els dos
finals de l’EvJn que parlen de l’obra com d’un escrit.51
4.1. Els dos finals de l’EvJn
La conclusió de l’EvJn (20,30-31) subratlla que es va cloent una obra literà-
ria: «hi ha molts altres senyals que no estan escrits (ouk estin gegrammena) en
aquest llibre» (en tôi biblôi toutôi, 20,30); a continuació encara s’afegeix
«aquests s’han escrit (gegraptai) perquè cregueu fermament que Jesús és el
Messies, el fill de Déu» (20,31).52 Primer convé subratllar que es qualifica
l’EvJn com quelcom que està escrit, amb la mateixa formulació gegrammena,
que s’ha utilitzat per a la primera sèrie de citacions que hem presentat abans.
Però hi ha encara una segona fórmula que coincideix amb les referències als
textos de l’AT: gegraptai (cf. 8,17). El text de l’EvJn es posa en el mateix
nivell que els textos de l’AT citats en la primera part de l’EvJn.
L’accent en l’escriure no pot pas passar per alt al lector, perquè el text se li
adreça directament «perquè cregueu»: l’evangeli s’ha escrit per al lector. Però
hi ha encara un segon accent en aquesta conclusió: el fet d’anomenar «llibre»
el que s’està acabant subratlla que el lector està encarat amb una obra literària
escrita amb la finalitat d’incidir en la seva vida «perquè tingueu vida en el seu
nom» en el sentit de continuar aprofundint en la confiança que s’ha anat
fomentant al llarg de tota l’obra.53
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50. Veure l’article de F. Moloney, «The Gospel of John as Scripture», Catholic Biblical
Quarterly 67 (2005) 545-468.
51. Les estadístiques són aquí significatives: graphein: Mt 10; Mc 10; Lc 20; Jn 23; graphê:
Mt 4; Mc 4; Lc 4; Jn 12. Convé també recordar l’ús solemne de graphein en les cartes joàniques
(fins a 13 textos en la 1Jn; 2Jn 2 i 3Jn 2): Cf. G. Schrenk, TDNT, I, 744-745. 
52. La qualificació «fermament», que no trobem en el text, és una manera de palesar l’opció
pel present de subjuntiu del verb pisteúein (= continuar creyente), en consonància amb altres
textos de l’EvJn, sobretot amb 14,29 i 19,35. Vegeu Nou Testament, Grec-Llatí-Català, Barcelo-
na: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides 1995, 317,
300 i 314 respectivament. Cf. la nota 6 supra.
53. L’EvJn és una obra que s’escriu per a consolidar una fe (confiança) elemental i conver-
tir-la en una fe més sòlida i cristològicament molt més aprofundida. Això ho ha subratllat espe-
cialment J. Zumstein, «L’évangile johannique, une stratégie du croire», Recherches de Science
Réligieuse 77 (1989) 217-232; però avui dia ho mantenen la majoria dels exegetes joànics
(vegeu, per exemple, F. Moloney, El Evangelio de Juan, Estella [Navarra] 2005, 46).
Fins aquí un primer indici d’una valoració notable del text de l’EvJn en
paral·lel amb la importància que hem detectat de l’AT com a text. Però hi ha
més. És ben sabut que l’EvJn té una segona conclusió, que tanca el capítol
21. Recordem el que diu: «Aquest és el deixeble que dóna testimoni de tot
això i que ho ha escrit (ho martyrôn peri toutôn kai ho grapsas tauta)... Jesús
va fer moltes altres coses més. Si algú volgués escriure-les (ean graphe-
tai) una per una, em sembla que els llibres (ta biblia) que es podrien escriure
(graphomena) no cabrien en el món sencer» (21,24.25). A part de la palesa
proximitat d’aquest final amb el de 20,30-31, tornem a trobar un èmfasi nota-
ble en l’escriure i, a més a més, la referència a llibres, que també reprèn el
primer final.54
No hi ha dubte, per tant, que les dues conclusions citades deixen ben clar al
lector que es troba davant una obra literària que té una finalitat clarament testi-
monial (d’una banda, s’ha escrit «perquè cregueu», i d’una altra banda per fer
arribar als lectors el testimoniatge del deixeble estimat). És a dir, que el paper
de l’escrit (del «llibre») és arribar al lector amb la força i la fermesa d’un testi-
moniatge personal.55 En el fons l’EvJn ofereix un testimoni escrit (els signes
escrits i el testimoniatge escrit del deixeble). Un testimoni que no es detura en
els detalls anecdòtics ni tan sols en els signes extraordinaris, sinó que va més
enllà: que Jesús és el Messies, el fill de Déu. L’objecte del testimoniatge és la
confessió de fe dels cristians joànics. Fixem-nos que estem en el mateix nivell
que els testimonis dels personatges de l’AT que hem recordat en l’apartat ante-
rior. També aquí el text descobreix per al lector el que no havia quedat tan clar
a nivell dels esdeveniments narrats. Per tant, hi ha un cert anivellament entre el
testimoni de l’EvJn (els signes escrits són un testimoni i l’asseveració de 21,24
parla del testimoniatge del deixeble) i el testimoni dels personatges de l’AT
que hem recordat en l’apartat anterior. En conseqüència, sembla que no és pas
extrapolar el missatge de l’EvJn dir que el que aquest escrit ofereix al lector és
un testimoniatge en continuïtat amb els testimoniatges de l’AT que ha esmen-
tat. En el fons, si Moisès va escriure sobre Jesús, l’autor i el narrador de l’EvJn
fan exactament el mateix. Perquè l’EvJn només tracta sobre Jesús i ho fa a un
nivell de màxima fondària: Jesús és el Messies, i ho és en el sentit que és el fill
de Déu.
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54. La importància de l’escriure per a l’EvJn és també subratllada per l’èmfasi de l’escena
del rètol de la creu 19,19-22: el verb «escriure» es repeteix fins a 6 vegades en aquest breu text.
Però l’accentuació en què el que s’ha escrit roman («el que he escrit resta escrit» 19,22) indica
que «escriure» és una activitat solemne («scripta manent»), amb una significació que va més
enllà de l’anècdota.
55. Una justificació més detallada d’aquesta valoració es pot trobar en l’epíleg de l’obra: El
Evangelio es Jesús, 241-242.
4.2. L’acompliment de la paraula de Jesús
Quan hem notat que la segona part de l’EvJn introduïa les citacions de l’AT
amb el verb pleroô no hem esmentat tots els textos que parlen d’acompliment.
N’hem deixat dos de sorprenents que citem amb el seu context:
Jesús tornà a preguntar-los: «Qui busqueu?» Li digueren: «Jesús de Natzaret».
El respongué: «Ja us he dit que sóc jo. Però si em busqueu a mi, deixeu que aquests
se’n vagin». S’havia de complir la paraula que Jesús havia dit: «Dels qui m’has
donat, no n’he perdut ni un de sol» (18,7-9).
Pilat els replicà: «Emporteu-vos-el vosaltres mateixos i judiqueu-lo d’acord
amb la vostra llei». Els jueus li respongueren: «A nosaltres no ens és permès d’exe-
cutar ningú». S’havia de complir la paraula que Jesús havia dit, significant la mort
amb que havia de morir (18,31-32).
No deixa de ser una sorpresa constatar que al costat de l’acompliment dels
textos de l’AT hi tinguem l’acompliment de les paraules de Jesús. Ens trobem
un cop més en un anivellament entre l’AT i un aspecte del text de l’EvJn, la
paraula de Jesús. Repassem breument els dos textos. El primer sembla fer
referència a 6,39 («i la voluntat del qui m’ha enviat és aquesta: que no es perdi
res d’allò que ell m’ha donat...»). Però també és possible que es faci esment del
que Jesús acaba de dir en la solemne pregària de Jn 17: «Mentre era amb ells,
jo els guardava en el teu nom, el que tu m’has donat. He vetllat per ells i no se
n’ha perdut ni un de sol, fora del qui s’havia de perdre perquè es complís
l’escriptura» (17,12). En aquest segon cas, tenim l’acompliment de l’escriptura
i l’acompliment de la paraula de Jesús posats un al costat de l’altre.56
El segon text (18,31-32) és més senzill, la referència aquí és en 12,32-33
(«I quan jo sigui enlairat damunt de terra, atrauré tothom cap a mi. Deia això
significant amb quina mort havia de morir»). En qualsevol cas, aquests textos
subratllen que no solament s’acompleix l’escriptura, també s’acompleixen les
paraules de Jesús. És a dir, que les paraules de Jesús se situen en el mateix
nivell que l’AT. Hi ha un clar anivellament entre l’escriptura i la paraula de
Jesús.57 En la mesura que l’EvJn ha escrit sobre Jesús, en aquesta mesura se
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56. F. Moloney manté que 18,9 fa referència a 17,12: «Malgrat el debat dels especialistes
sobre una “possible” escriptura que es pot trobar darrere la fórmula d’acompliment de 17,12, la
resposta no es troba en l’escriptura de l’AT. En 18,9, l’escriptura de 17,12 és interpretada com la
paraula que Jesús havia pronunciat. La pròxima iuxtaposició de 17,12 i 18,9 permet a l’autor de
fer un paral·lel entre graphê i logos», dins el seu article, «The Gospel of John as Scripture», Ca-
tholic Biblical Quarterly 67 (2005) 454-468, cita 461.
57. En una nota de l’article sobre els personatges veterotestamentaris comentava aquest
punt: «aquest anivellament entre la vida de Jesús i l’escriptura s’hauria d’aprofundir», art. c.
(nota 5 supra), nota 30 de la p. 238.
situa en el mateix nivell que els escrits de l’AT (cf. 1,45 i 5,45). Això ho tenim
també insinuat en un text que resulta il·luminador per al nostre argument:
«Varen creure en l’escriptura i en la paraula que havia dit Jesús» (2,22). Es
tracta d’un text que subratlla el paper de la Pasqua de cara a creure. En l’expe-
riència post-pasqual, creure arrela tant en l’escriptura (20,9) com en la paraula
de Jesús (20,10-17). La proximitat entre la paraula de Jesús i l’escriptura és
una dada important de cara a l’argument d’aquest treball. Perquè no seria pas
desaforat descriure l’AT com a paraula de Déu. En la mateixa línia, també la
paraula de Jesús en l’EvJn és la Paraula de Déu.58
4.3. La mort de Jesús com a coronació o culminació de l’escriptura
Ens queda un text que no hem esmentat fins aquí i que constitueix com un punt
culminant de l’argument que hem anat desenvolupant. En un dels textos entorn
de la mort de Jesús en què es parla de l’escriptura (hê graphê) es diu el següent:
Després d’això, Jesús, sabent que tot s’havia realitzat (eidôs ho Iêsous hoti
panta tetelestai), perquè s’acabés de complir l’escriptura (hina teleiôthêi he
graphê), va dir: «Tinc set». Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Van posar al cap-
damunt d’un manat d’hisop una esponja xopa d’aquell vinagre i la hi acostaren als
llavis. Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir: «Tot s’ha complert (tetelestai)». I
inclinant el cap, va lliurar l’Esperit (19,28-30).
Voldria fer dos comentaris arran d’aquest text. El primer sobre el tenor
general del text i el segon sobre la referència de la citació. El to del text és prou
clar. El text va carregat amb expressions que apunten a una plena realització,
però aquí no s’utilitza el verb pleroô com en els altres textos d’acompliment
(12,38; 13,18; 17,12; 19,24 i 19,36). Aquí s’utilitzen els verbs teleô i teleioô.
Aquests verbs tenen el significat de «realitzar, perfeccionar, portar a un ple
acompliment». Però, juntament amb el substantiu telos (cf. Jn 13,1), tenen
almenys dues connotacions. La primera està «en relació amb el pas del temps.
Quelcom arriba al seu telos quan assoleix el seu moment final. En el cas de
Jesús, aquest final és la creu. Però hi ha un segon matís: aquesta expressió
(teleioô) s’utilitza per a indicar l’acompliment final d’un fet o d’una tasca. En
el cas de Jesús, això significa la realització final de la seva tasca: fer conèixer
l’amor de Déu».59 El text de 13,1 (havent estimat els seus que eren en el món,
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58. Aquest aspecte de la teologia de l’EvJn és més conegut. Podeu veure’n un resum en J.
O. Tuñí – X. Alegre, Escritos joánicos y cartas católicas (Introducción al Estudio de la Biblia
8), Estella (Navarra): Verbo Divino 1995, 59-60.
els estimà fins al telos) ho expressa acuradament. Però la formulació de Jesús
«tot s’ha acomplert» (19,30), que reprèn la nota del narrador «sabent Jesús que
tot s’havia acomplert» (19,28), subratlla que som en un moment culminant, de
plena realització. La mort de Jesús és, doncs, el punt final en el sentit del seu
punt culminant, la fita vers la qual anava encaminada tota la narració, l’indret
en el qual Jesús porta la seva tasca a l’acompliment final.
Convé recordar aquí que el verb teleioô s’utilitza en l’EvJn en cinc textos:
4,34; 5,36; 17,4.23; 19,28). Tret del que acabem de citar (19,28), tres dels
altres textos fan referència a la vida de Jesús com un tot: 
El meu aliment és fer la voluntat del qui m’ha enviat i portar la seva obra a ple
acompliment (4,34).
Jo encara tinc a favor meu un testimoni més gran que el de Joan: l’obra que el
Pare m’ha encomanat perquè la porti al ple acompliment, aquesta obra que jo rea-
litzo dóna testimoni... (5,36).60
(Pare) jo t’he glorificat damunt la terra, acomplint amb plenitud l’obra que
m’havies encomanat (17,4).
Aquests tres textos van íntimament enllaçats amb el que acabem de comen-
tar. En ells es parla de la vida de Jesús com a plena realització de la tasca
(l’obra) que el Pare li ha encomanat. El text del calvari fa referència a la culmi-
nació de la vida de Jesús. Hi ha una plena integració entre els uns (4,34; 5,36;
17,4) i l’altre (19,28). També aquí trobem un clar anivellament entre la vida de
Jesús, la plena realització de la tasca que el Pare li ha encomanat i la plena rea-
lització de l’escriptura. La vida de Jesús i l’escriptura sembla que es pertanyen
mútuament.61 Per tant, quina és l’escriptura a què s’al·ludeix en 19,28?
Aquest és el segon comentari que volem fer sobre aquest punt. L’exegesi no
es posa d’acord en quin text hi pot haver sota l’expressió de Jesús «tinc set».
Alguns apunten al Sl 68,22 LXX (R. E. Brown), o també al Sl 62,2 LXX (E.
Hoskyns). Però també es parla del Sl 41,3 LXX (J. Beutler) i fins i tot del Sl
22,16 (TOB). Tanmateix, atès el que hem dit en aquest apartat i tenint en
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59. F. Moloney, «The Gospel of John: The End of Scripture», Interpretation 63 (2009)
357-366, cita 360.
60. L’original parla d’obres, en el plural. Tanmateix, el paral·lel amb els altres textos del
verb teleioô justifica la traducció en singular com a traducció «ad sensum».
61. Hi ha implicat aquí un tema que no he tractat en aquest article, però que és fonamental
per a tot el que hi diem. L’esmento, perquè es prestaria a una ampliació notable de l’article, però
no hi puc entrar en aquestes pàgines: la comprensió plena del sentit de la vida de Jesús com a
realitzador de l’escriptura és un do que advé als creients joànics amb el do del Paràclit. Això,
que pot semblar un escrúpol acadèmic, és d’una importància cabdal. Es pot veure: J. O. Tuñí, El
Evangelio es Jesús, capítol 4: «El EvJn, el don de la verdad», 137-172.
compte la tendència de l’EvJn a posar l’accent en l’acompliment de l’AT més
que no pas en textos concrets, ¿no serà que no es vol apel·lar a cap text concret
de l’AT? La referència a la plenitud de la mort de Jesús, ¿no és una referència
a ñtot l’AT? En qualsevol cas, les observacions que hem fet arran del paper i
sentit dels verbs teleô i teleioô en el fragment 19,28-30 continuen tenint vigèn-
cia i subratllen que Jesús ha realitzat plenament una tasca que ja era present en
l’AT. En aquest sentit, la mort de Jesús corona una vida que és tota ella realit-
zació del pla del Pare i manifestació del seu amor al món. Podem dir que aquí
rau la plena realització del que l’EvJn formula dient: «Moisès va escriure sobre
mi» (5,45 cf. 1,16, etc). La mort de Jesús és el punt culminant d’una història
que va començar «en archê» (Gen 1,1 i Jn 1,1) i que ha tingut una llarga tra-
jectòria fins a arribar a la plenitud: «Tot s’ha acomplert» (19,28.30).62
5.  Conclusió
En aquests darrers anys s’ha dit de diferents maneres que els evangelis de
Mt i de Lc enceten les obres respectives amb una introducció que vol ser una
continuació de l’AT. L’Evangeli segons Mateu ho fa d’una manera ben palesa,
obrint el seu llibre amb la genealogia de Jesús, però l’enllaç continua en la
mesura que els cinc discursos de Jesús segons Mt semblen una rèplica dels
cinc llibres del Pentateuc, atribuïts a Moisès. L’Evangeli segons Lluc ho porta
a terme d’una altra forma: en la mesura que la font literària dels primers capí-
tols de Lluc és ni més ni menys l’AT. Però, endemés, en tant que la traducció
grega dels LXX és un punt de referència constant de la seva obra.63
Segons el que acabem d’exposar en aquestes pàgines, també l’EvJn sembla
que es compon com una continuació de l’AT. Però, com hem vist, d’una mane-
ra diferent. Per una banda més subtil; però, per una altra, amb més contingut.
No hi ha enllaços literaris tan clars (p.e. la genealogia de Jesús), però hi ha una
progressiva integració de l’AT en la presentació de l’EvJn. Perquè el que hem
exposat en aquestes pàgines confirma, des d’una perspectiva diferent, l’apre-
ciació de D. M. Smith: «L’EvJn va per un altre camí, arrelat en la narració
bíblica de l’AT però afirmant, d’una manera diferent de com ho fan Mt i Lc,
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62. No deixa de ser significatiu que l’archê i el telos coincideixen. De fet són el mateix,
però estan marcats per la trajectòria terrenal de Jesús. L’encarnació i l’exaltació són el mateix
misteri, vist des de dos moments clau de l’existència humana de Jesús: el seu naixement i la seva
mort. Som davant un tema certament profund i característic de l’EvJn. Vegeu-ne una exposició
en: J. O. Tuñí, El Evangelio es Jesús, 197-216.
63. D. M. Smith, «When did the Gospels become Scripture?», Journal of Biblical Literatu-
re 119 (2000) 3-20, més en concret 7-9. Text citat amb aprovació per F. Moloney, «The Gospel
of John as Scripture», citat supra en la nota 45, 455-456.
que la narració arriba a un punt culminant i a un final amb Jesús. El tetelestai
de Jesús en la creu significa que la narració també s’ha acabat. La tradició joà-
nica, o l’escriptura joànica, està en tensió amb la tradició sinòptica, malgrat
que, en el canon cristià, se situï al seu costat».64 Penso que sense pretendre res-
seguir aquesta dinàmica al peu de la lletra, el que hem exposat corrobora que
l’EvJn, en el seu ús de l’AT, va des d’una primera etapa d’utilització material
del text de l’AT (són els textos dels que és diu simplement: està escrit, estin
gegrammenon: 1,19-12,16), passant per una etapa de major integració de l’AT
en el relat de la passió (els textos que parlen de l’acompliment, hina plerôthêi:
12,38-19,24), fins a un punt culminant en la mort de Jesús (perquè arribi al seu
punt culminant: hina teleiôthêi i tetelestai: 19,28-30).
Una última observació per a cloure aquestes pàgines. Si l’AT parla sobre
Jesús, no ha de sorprendre que el pròleg de l’EvJn parli de Jesús en termes de
la Saviesa, amb la connotació de què Jesús, el Logos, és el pla de Déu per a la
humanitat.65 Aquesta apreciació, com ho he fet notar en altres treballs,66 no és
només una traducció possible del mot Logos. És també, per damunt de tot, la
concepció més pregona de l’AT. Déu té un pla, un projecte que anuncia i que,
en la mesura que el fa conèixer en Jesús, ens ha arribat en un moment determi-
nat de la història. En aquest sentit, la mort de Jesús és el moment culminant
d’aquest projecte en la seva realització històrica. Però en si mateix, el projecte
i la seva realització pertanyen a l’àmbit de Déu des de sempre. Per això, encara
que sigui un argument especulatiu, sembla que el pròleg s’ha afegit a l’EvJn
quan aquest era ja fonamentalment acabat. D’aquí la llibertat i l’amplitud amb
la qual s’ha utilitzat l’AT en el pròleg.67
Per tant, és tot el text de l’EvJn, no solament el pròleg, el que ens transmet
la plenitud del misteri amagat en Déu. Les mediacions de l’AT i de Jesús ens
arriben en el text de l’EvJn que és, per tant, la petjada de la plena revelació de
misteri de Déu. L’AT ens ha ajudat a donar la seva veritable dimensió al text de
l’EvJn.
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Summary
As many New Testament authors, the Gospel according to John (GJ) uses the OT
to cast light upon the words and works of Jesus. In this procedure, GJ doesn’t make
use of the scheme «promise – fulfilment», but develops a different model, based upon
the insight that Jesus is the deepest subject of the Old Testament. This is why, in Jesus,
the OT becomes real and authentic and GJ can say that Moses and the prophets really
wrote about Jesus (1,45). It can even go further and say that Moses is a present wit-
ness in favour of Jesus (1,45-46), that Abraham saw the day of Jesus (8,56) and that
Isaiah contemplated the glory of Jesus (12,41-42). As a corollary, GJ, that also writes
about Jesus (20,30-31; 21,24), puts itself in continuity with the OT. Not only in continu-
ity, GJ is the crowning of the mystery of revelation in so far as the exaltation of Jesus on
the cross, in his way to the Father, is the culminating point of God’s project over human-
ity. It is in this way that the culminating point of Jesus’ life is also the culminating point of
Scripture («all has been fulfilled» 19,30). But, at the same time, this culminating point
reveals the beginning (the project of God, the Logos of the Prologue). Archê and Telos
are paradoxically the same in GJ.
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